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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
 
(QS. Al Insyirah: 5-8) 
 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran. 
Kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
 
(Ali Bin Abu Thalib) 
 
 
“Berusaha pantang menyerah, berikhtiar sekuat tenaga, berdoa penuh harapan 
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Peningkatan Kemempuan Menulis Narasi Pada Pembelajaran Bahasa 
Indonesia Dengan Metode Kooperatif Tipe STAD Siswa Kelas V SD Negeri 
Purwodiningratan  
Khoirul Fathoni, A310070121, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 79 halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan peningkatan proses 
pembelajaran kemampuan menulis narasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia 
dengan pemanfaatan metode kooperatif  tipe STAD pada siswa kelas V semester I 
SD Negeri Purwodiningratan, (2) Mendeskripsikan peningkatan kualitas dan hasil 
kemampuan menulis narasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 
penerapan metode kooperatif tipe STAD  pada siswa di kelas V semester I 
SDNegeri Purwodiningratan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Purwodiningratan yang 
berjumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis isi dokumen, wawancara, observasi, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pembelajaran 
menulis narasi. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Penerapan metode kooperatif tipe 
STAD dapat meningkatkan pembelajaran menulis narasi. Hal ini ditandai 
keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis narasi mengalami peningkatan tiap 
siklusnya. Pada siklus I siswa yang aktif 41,79% sedangkan pada siklus II siswa 
yang aktif meningkat menjadi 85,29%, 2) Kualitas proses keterampilan 
pembelajaran menulis narasi siswa meningkat, yang meliputi perhatian siswa, 
aktivitas siswa, dan peran guru, 3) kualitas hasil keterampilan menulis karangan 
narasi siswa meningkat. Pada siklus I nilai rata-rata siswa hanya mencapai 70,16 
dan pada siklus II meningkat mencapai nilai rata-rata sebesar 74,51. Dengan 
demikian, penerapan metode kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan menulis 
karangan narasi. 
 
Kata kunci:kemampuan menulis, karangan narasi, PTK. 
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